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EN LA MORT DUN AMIC
Andreu Tomàs és mort. Acabo de sentir-ho per la ròdio i encara
no nestic refet. Un dia us vindré a veure el pis em va dir lúltima
vegada que ens vam veure. I, com que soc egoista, sento molt que no
vingui, que no el senti més, amb el seu parlar nerviós amb frec desses
que deien enyor, Senyor, mirant els homes i conviuint amb ells. ¡ tro-
bo a faltar tot el temps que no ens hem vist. Trobo a faltar la missa del
gall de Masllorenç de fa dos anys, on la comunió no era lletra estantissa.
Trobo a faltar les reunions del Fòrum Joventut que ell va crear, on la
comunió no era tan sols una paraula del credo. I les converses, i les
lectures i la coca que ens vam menjar junts on, sense dir-ho, sense
sotana, era, més que mai, mossén Tomàs. Ho trobo a faltar ara que
lauto lha estimbat per un barranc. ¡ ara és quan em ve a veure al pis
per lantena de la ròdio, duna manera més viva potser que per prendre
una cervesa. I el que no ho saps? i latònit silenci dels amics en saber-
ho, ens unirò una vegada més, en el seu nom. I no vull acabar amb
frases feles, amb aquella mena de sensació fòcil de deure satisfet; les
necrològiques només són paraiilas... I ni tan sols del credo.
J. Mallafré
Ha mort Andreu Tomòs Avila. Sobtadament. Daccident dauto-
mòbil. LAndrev era estimat a Reus, la seva estada entre nosaltres deixò
solc. Després, des de Masllorenç, no ens oblidà. Les collaboracions a la
izostra Revista en són un exemple.
Fou un home sempre disposat a servir. Ell també se servia de tot-
hom que necessitava, i el seu prec no podia trobar el refús.
La mort el trobà quan es disposava a dedicar-se més intensament
a ia investigació històrica, per la qual estava molt ben dotat. Tornava
de Barcelona, de preparar el treball per a aquest estiu. Un treball que
restarà per començar.
Polser una dia, algú haurò de fer una síntesi de la seva obra, com
a sacerdot i com a historiador.
Avui només constatem un fet. LAndreu ha deixat un buit molt
dificil domplir.
